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1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
Es importante destacar la educación emocional como parte de ese desarrollo y la transmisión de 
conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los 
retos que le plantea la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social, 
pero ¿qué entendemos por educación emocional? ¿por qué es tan importante la trabajemos en la educación 
secundaria? 
Siguiendo a Bisquerra podríamos decir que  a educación e ociona   es un “proceso educativo, continuo y 
permanente,  que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 
cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se 
propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones  con objeto de capacitar al individuo 
para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 
bienestar personal y social”. 
Muchos de los problemas con que se encuentran los adolescentes tienen que ver con el desconocimiento de 
técnicas que permitan identificar y establecer cierto control sobre sus emociones. A través de este eje 
conoceremos el papel que tienen las emociones en el transcurso de la vida académica del alumno en todos los 
ámbitos, destacando el valor que tiene saber identificar las mismas, así como los pensamientos que las 
generan. Por medio de la actividad propuesta se podrán tratar multitud de problemáticas que puedan 
derivarse de la práctica educativa, tales como conductas disruptivas, desmotivación, problemas de convivencia, 
carencias de autoestima y confianza, etc. 
El desarrollo de este eje se fundamenta en los principios desarrollados por Aaron Beck en el marco de la 
terapia cognitiva, aplicados al contexto educativo. Este modelo establece que la percepción sobre una 
situación influye sobre las emociones y comportamientos de las personas. En consecuencia, los sentimientos 
no están determinados por la situación misma, sino por el modo de interpretarla.  
Diremos, pues, que la respuesta emocional está condicionada por la percepción de la situación. 
 
2. EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 
Para aprender las habilidades básicas necesarias para el desarrollo de las futuras actividades, es útil que el 
orientador y, posteriormente, los tutores se valgan de su persona y sus propias experiencias como ejemplo, 
poniendo en práctica lo que aquí se describe, estas actuaciones le servirán de apoyo a la hora de enseñar a los 
tutores (en la reuniones de tutoría) y a los alumnos (en las propias sesiones) esas mismas habilidades. 
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Como ya anunciaba, las emociones tienen un papel fundamental en la vida académica de nuestros alumnos, 
pero ¿cómo se producen éstas? ¿brotan de manera espontánea o se deben a un mecanismo sobre el que se 
puede intervenir? ¿qué implicaciones educativas tiene el hecho de poder contribuir en el control emocional? 
Para el modelo cognitivo, la respuesta emocional está condicionada por la percepción de la situación. No es 
tan importante lo que nos ocurre, sino la interpretación cognitiva que hacemos de los hechos.  
Beck incidió en la necesidad de aprender a identificar los llamados pensamientos automáticos, modificando 
los que son disfuncionales e incidiendo así en el estado de ánimo y, por consiguiente, en la conducta. 
Pero, ¿a qué se refería Beck cuando hablaba de pensamientos automáticos? Son pensamientos que parecen 
brotar de manera automática en el transcurso de una actividad, suelen ser veloces y breves. No surgen de un 
razonamiento sino, como su propio nombre indica, de forma automática, sin ser a veces conscientes de que 
están ahí. Por esta razón no son cuestionados sino simplemente aceptados como ciertos.  
Los llamamos automáticos porque brotan de repente en la mente sin ser nosotros demasiado conscientes de 
su aparición, es más probable que sintamos las emociones que nos evocan o producen (ira, frustración, rabia, 
tristeza...) En algunas ocasiones son falsos, y nos están produciendo emociones que perjudican el curso de 
nuestra vida normal porque los valoramos como ciertos.  
En la actividad propuesta como tutoría, en primer lugar, se aprenderá a identificarlos para que después los 
alumnos juzguen si son correctos o están distorsionados. Es posible aprender a identificarlos por medio de la 
observación de los cambios afectivos ya que influyen sobre nuestro estado de ánimo.  
Un buen ejercicio consiste en autoaplicar las herramientas que aquí se describen para crecer, ya no sólo 
como profesional, sino también como personas. El orientador puede motivar a los tutores para que mediante 
tablas parecidas a las siguientes, identifique sus pensamientos automáticos que surgen cotidianamente. 
 
 
Una vez identificado el pensamiento automático, podremos evaluar la validez del mismo. Si es erróneo, es 
necesario corregirlo comprobando así que nuestro estado de ánimo mejora.  
 
Situación                          Pensamiento            Emoción        Conducta 
 
 
Lectura de contenidos para examen    “Esto es muy difícil, nunca aprobaré”       
Ansiedad, sentimientos inferioridad          Abandono                   
                                   
                                   “Al principio todo es difícil pero puedo     Seguridad, entusiasmo                                
Esfuerzo 
                                                       lograrlo, lo he hecho otras veces” 
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El orientador o tutor ha de centrarse entonces en la interpretación que los alumnos hacen de la realidad y la 
manera más eficaz para conocer esa interpretación es identificar los llamados pensamientos automáticos.  
Las creencias influyen sobre la percepción de las situaciones, ahora bien, ¿qué entendemos por creencia? 
Siguiendo a Beck podemos decir que son ideas profundamente arraigadas en la persona, se empiezan a formar 
en la infancia y versan sobre ellas mismas, las relaciones con otras personas y el mundo. Al estar tan arraigadas 
no son cuestionadas por el individuo, que las considera verdades absolutas y trata de confirmarlas 
continuamente. Por poner un ejemplo: un alumno/a que considere que el texto es demasiado difícil y se diga a 
s   is o “soy incompetente, por eso no lo entiendo”  ade ás de sentirse triste  centrará su atención só o en 
aquella información que confirme esta creencia, dejando a un lado posibles factores que expliquen su no 
comprensión del texto como que otras personas inteligentes pueden no comprenderlo, que puede no estar 
concentrado, etc...  
Ahora bien, ¿cómo se construyen estas creencias? Desde la infancia, el niño trata de comprender y organizar 
la realidad que le rodea. Sus interacciones con el mundo le llevan a aprender ciertas creencias que pueden ser 
funcionales o disfuncionales. Estas últimas pueden revertirse y poner, en su lugar, creencias basadas en la 
realidad más adaptativas para enfrentarnos al mundo. Esta idea de aprendizaje es una herramienta de gran 
valor para el profesor que debe transmitir al alumno. 
 Las creencias sobre el mundo que tiene el alumno se expresan a través de los pensamientos automáticos 
específicos para cada situación, influyendo, a su vez, en las emociones, en la conducta y también en la 
respuesta fisiológica. Esto que expongo queda reflejado en el siguiente esquema: 
 
SITUACION: lectura de unos apuntes que el alumno no comprende.                         
 Creencia Central  soy incompetente, si no comprendo algo a la perfección, soy tonto  
       Pensamiento Automático  Es demasiado difícil, nunca lo entenderé 
                                                           Reacciones: 
                                          Emocional  malestar 
                                                       Comportamental  cerrar el libro 
     Fisiológica  dolor de estómago 
 
3. CONCLUSIÓN 
El niño desde los primeros meses de vida ya empieza a sentir emociones y las expresa de una manera u otra 
dependiendo de la edad y del grado de madurez., por ello tanto en el ámbito familiar como en el educativo 
debemos coordinarnos para ayudar al niño a tener una adecuada educación emocional. 
El aprendizaje de los alumnos y alumnas de competencias emocionales va a permitirles alcanzar un mayor 
desarrollo personal, un aumento en su aprendizaje y una mejora en la convivencia en las aulas. En la 
actualidad, los Reales Decretos que desarrollan la Ley Orgánica de Educación recogen en su Anexo el 
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desarrollo, entre otras, de competencias para las relaciones interpersonales, para la autonomía personal y para 
aprender a aprender.  ● 
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